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Abstract Since apartment rents involve sophisticated interactions among the general features of the
apartment and the environmental factors, it is extremely difficult to estimate them accurately. The
purpose of this paper is to develop a novel algorithm for estimating apartment rents based on an integrated
macro-micro approach. A macro model based on the linear regression is combined with a micro model
evaluating the land value of the apartment and the value of the nearest station. Numerical experiments
reveal that the integrated model provides a noticeable improvement over both the macro model and the
micro model when each is implemented alone.
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